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成績 変化 教師 友人 生活
全体 全体 全体 全体 全体
０．０００ 0.629 0.519 0.524 0.649
0.000 0.236 0.122 0.824 0.769
0.000 0.109 O`962 0.962 0.069
0.000 0.008 0.538 0.840 0.738
0.000 0.056 0859 0.419 0.058
0.516 0.079 0.633 0.847 0.675
0.000 0.000 0.020 0.550 0.026
0.050 0.000 0.692 0.072 0.176
0.000 ０．０００ 0.004 0.581 ０．１２０
0.000 ０８３８ 0.171 ０．１５２ 0.123
0.017 0.838 0.641 0.688 0.249
0.292 0３２１ ０．１０９ ０．０３０ 0.810







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学級父母懇談会３８ 48.4%<492） 47.2 4.1
ＰＴＡ役員としての活動３９ 33.6%(342） 47.6 17.7 1.1
子ども会、スポーツ少年団などの活動４０ 32.3%(328） 45.3 20.8 1.6
趣味やスポーツなどのサークル４１ 25.4%(258） 45.3 27.4 1.9
生協班長や婦人団体の活動４２ 18.9%(192） 33.2 1.6%(16）
自治会・町内会の活動４３ 34.4%(350） 46.3 1.5






















































学級父母懇談会4５ 9.5%(97） 430%(437） 33.7%(343） 12.5%(127） 1.3%(13）
ＰＴＡ役員としての活動4６ 14.9%(152） 310%(315） 18.9%(192） 18.9%(192） 1.7%(17）
子ども会スポーツ少年団などの活動4７ 16.2%<165） 27.4%(279） 15.1%(154） 38.8%(395） 2.4%(24）
趣味やスポーツなどのサークル4８ 19.7%(200） 19.7%(200） 8.6%(87） 49.8%(506） 2.4%(24）
生協班長や婦人団体の活動4９ 6.8%(69） 20.5%(208） 15.2%(155） 55.5%(564） 2.1%(21）
自治会・町内会の活動5０ 10.2%(104） 26.9%(274） 26.5%(269） 340%(346） 2.4%(24）


















































































議会などへの陳情・請願5８ 4.6 15.6 50.2
村井淳志：教育現実と教育意識一金沢市内小中学校の父母の教育意識調査から－１７９
問3５ ご両親の老後の生活の見通しについてお聞きします。次のうち最も近いちの１つに○をつけて下
さい。６２
１，有価証券（株や国債など）・不動産・貯蓄などの個人的な蓄えだけで十分生活していける。２，社会保障（厚生年金など）と個人的な蓄えを合せると、どうにかやってゆける。
３、社会保障と、子どもの収入などで何とかやってゆける。
４，社会保障も個人的な蓄えも期待できないが、働いて収入を得てやってゆきたい。
１=5.6%(57）２=50.5%(514）３=4.7%(48）４=35.3%(359）Ｎ､A・＝3.8%(39）
問３６１０年後の曰本社会の競争は、どうなるとお考えですか。次のうち近いもの１つに○をつけて下さ
い。６３
１，かなり競争が厳しくなっていると思う。29.4%(299）
２、やや競争が厳しくなっていると思う。21.5%(219）
３、現在の程度の競争が続いていると思う。24.2%(246）
４、現在よりも競争は和らいでいると思う。10.9%(111）
９，わからない。＋Ｎ・Ａｌ3.9%(142）
問３７ご主人（あるいは、あなたご自身）の現在の仕事上で、学歴はどのくらい影響しているとお思い
ですか。次のうち、近いもの１つに○をつけてください。６４
１、大いに影響している１Ｍ%(200）
２、やや影響している32.3%(328）
３、余り影響していない30.7%(312）
４、全然、影響してない13.0%(132）
９，わからない十Ｎ．Ａ、4.4％（45）
問３８今、街づくりの一環として、公園・図書館・公民館など、あなたのお住まいの地域に必要な施設
の建設が計画されたとします。そのときあなたは、住民の要望を実現するために、活動するつもり
がありますか。次のうち、近いものに○をつけてください。６５
１、少し時間をさいても市民の要望が実現するように活動する。29.8%(303）
２，自分の時間をさいてまで活動するつもりはない。30.0%(305）
９，わからない。 ３８．８%(395）
Ｎ、Ａ、1,4％（14）
問３９今後の社会保障（厚生年金など）のあり方についてどのようにお考えですか。次のうち、近いも
のに○をつけてください。６６
１、誰でも老後や病気の心配のないように、社会保障を一律に底上げしてほしい。
２，勤勉に働いた人とそうでない人の間で、ある程度の差がつくような社会保障にしてほしい。
９，わからない。
１=66.2%(673）２=20.2%(205）９=12.1%(123）ＮＡ.＝1.6%(16）
ご両親が最後に行かれた学校は何ですか。67,68
問４０お父さんは
１，中学校２，高校３，各種学校・専門学校４，短大・高専５，大学
12.8%(130）４４４%(452）5.6％（57）２６％（26）２８１%(286）
６，大学院７、その他（記入：）ＮＡ、
2.7%(27）0.3％（３）3.5%(36）
問４１お母さんは
１，中学校２，高校３，各種学校・専門学校４，短大・高専５、大学
８１%(82）56.4%(574）11.0%(112）１Ｍ%(138）7.5%(76）
６，大学院７、その他（記入：）ＮＡ
Ｏ､５%(5)0.4%(4)２．６%(26）
第41号平成４年180金沢大学教育学部紀要（教育科学編）
ご両親の現在の職業についてお聞きします。それぞれ、あてはまるものを選んでください。69,70
問４２お父さんの職業は１，専門的・技術的な職業（医師・技術者・教員など）16.1%(164）２，管理的な職業（役所や会社で課長以上の役職にある）20.8%(212）３，事務的な職業（役所や会社、商店などで事務的な職業をしている）115%(117）４、販売関係の仕事（店員・セールスマン・外交職員など）9.7％（99）５、自営業者（小売店主や工場経営など）15.2%(155）６、運輸・通信関係の仕事（運転手・郵便・鉄道関係など）4.6％（47）７，技術工・労務関係の仕事（工員または大工などの職人など）11.6%(118）８，サービス関係の仕事（理髪師・従業員など）3.9％（40）９、無職0.5％（５）
１０、その他（記入： ）1.7％〈17）ＮＡ．4.2％（43）
問４３お母さんの職業は１，専門的・技術的な職業（医師・技術者・教員など）8.8％（90）２，管理的な職業（役所や会社で課長以上の役職にある）0.7％（７）３、事務的な職業（役所や会社、商店などで事務的な職業をしている）16.4%(167）４、販売関係の仕事（店員・セールスマン・外交職員など）10.7%(109）
５，自営業者（小売店主や工場経営など）7.8％（79）６，運輸・通信関係の仕事（運転手・郵便・鉄道関係など）03％（３）
７，技術工・労務関係の仕事（工員または大工などの職人など）4.4％（45）
８，サービス関係の仕事（理髪師・従業員など）9.6％（98）
９，無職・専業主婦35.9%(365）
１０、その他（記入： ）2.7％（27）
Ｎ、Ａ、2.7％（27）
問４４大変失礼ですが、ご家族全員の収入は、昨年１年間税込みでボーナス・内職・利息収入も含めど
のくらいになりましたか。７１
１，２００万円未満２，２００～400万円未満３，４００～600万円未満
2.8％（28）8.5％（86）25.8％（262）
４，６００～800万円未満５，８００～1000万円未満６，１０００～1200万円未満
24.0％（244）18.4％（187）7.0％（71）
７，１２００万円以_にＮＡ、
8.0％（81）5.7%(58）
問４５現在あなたのお住いは次のどれにあたりますか。住居の種類をお答えください。７２１，－戸建ての持家２，分譲マンション３，－戸建ての借家
68.0％（692）0.7％（７）10.2％（104）
４，賃貸マンション５，賃貸アパート６，公営・公団住宅
4.8％（49）2.3％（23）4.3％（44）
７，社宅・官舎（給与住宅）８，その他（記入）Ｎ、Ａ、
8.0％（81）０％（O）1.7%(17）
問４６間取りはどのくらいですか。７３
１，２ＤＫ２，２ＬＤＫ・３ＤＫ３、３ＬＤＫ・４ＤＫ
2.2%(22）10.7％（109）17.6％（179）
４，４ＬＤ５ＤＫ５，５ＬＤＫ・６ＤＫ６，７，Ｋ以上Ｎ、Ａ，
22.9％（233）24.1％（245）１８．０％（183）４．５%(46）
